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Vorwort 
Diese Veröffentlichung basiert auf dem Datenbanksystem 
FAME/NEW CRONOS (Bereich ZPA1), in dem die 
statistischen Zeitreihen von Eurostat seit 1995 
zusammengefaßt sind. Diese Veröffentlichung enthält keine 
methodischen Hinweise'. 
Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten können auf 
Wunsch auch in elektronischer Form (Disketten, E-Mail etc.) 
übermittelt werden. Anfragen können an Eurostat (an das 
Informationsbüro oder direkt an die Abteilung F2) gerichtet 
werden. 
Die ab 1996 erscheinenden zwei halbjährlichen Ausgaben 
von "Pflanzliche Erzeugung" haben unterschiedliche 
Schwerpunkte: 
- Heft 1 (im Februar) des Jahres enthält vor allem 
Versorgungsbilanzen pflanzlicher Erzeugnisse. 
- Heft 2 (im Juli) konzentriert sich dagegen auf die 
Darstellung der Basisstatistiken pflanzlicher Erzeugnisse 
(Bodennutzung, Ernteflächen, Erträge und Erzeugung). 
Allgemeine Bemerkungen: 
Ab 1991 beziehen sich die Daten für die EU und Deutschland auf 
den Gebietsstand nach dem 3.10.1990. 
Daten für Finland beziehen sich bis 1994 auf Kalenderjahre. 
Inhalt 
Die Daten dieser Veröffentlichung wurden am 22. Januar 1997 
der Datenbank ZPA1 entnommen. 
Für methodische Erläuterungen sei der Leser hingewiesen auf das 
Glossarium "Pflanzliche Erzeugung" (erscheint einmal jährlich), auf das 
Jahrbuch "Landwirtschaft" und das Handbuch ZPA1, das zur Zeit überarbeitet 
wird. 
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The source of this publication is the database system 
FAME/NEW CRONOS (domain ZPA1) where Eurostat 
collects Its data since 1995. This publication contains no 
methodological remarks.' 
The data of this publication is also available In electronic 
form (diskette, e-mail, etc.). Inquiries can be directed to 
Eurostat (Information office or immediately to Division F2). 
From 1996 onwards the half-yearly editions of "Crop 
Production" will focus on the following subjects: 
- Issue N° 1 (in February) will contain the supply balance 
sheets of crops. 
- issue N° 2 (in July) will concentrate on the basic statistics 
of crops (land use, harvested areas, yields and production). 
General remarks: 
From 1991 the data for the EU and Germany refer to the territory 
constituted after 3.10.1990. 
Figures for Finland are based on calendar years up to 1994. 
The data of this publication have been extracted from database 
ZPA1 on 22 January 1997. 
' The interested reader can find methodological explanations in the glossary 
"Crop Production" (published yearly), the Yearbook "Agriculture" and the 
manual on ZPA1 which is under revision. 
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Signs and abbreviations 
Break in series, which means that the data on 
each side of the line are not fully comparable 
Nil or not applicable 





No data available 
Statistical confidentiality 




Cette publication s'appuie sur la base de données 
FAME/NEW CRONOS (secteur ZPA1) dans laquelle les 
séries statistiques d'Eurostat sont ressemblées depuis 1995. 
Cette publication ne contient pas d'indications 
méthologiques'. 
Les données contenues dans cette publication peuvent être 
transmises sur support informatique (disquette ou courrier 
électronique) selon le souhait du demandeur. La demande 
est à adresser au bureau d'information d'Eurostat ou 
directement à l'Unité F2. 
Les publications "Production végétale" dont la parution sera 
semestrielle à partir de 1996 différeront par leur contenu. 
- le volume 1 qui paraîtra en février présentera avant tout les 
bilans d'approvisionnement relatifs aux productions 
végétales. 
- le volume 2 qui paraîtra en juillet est consacré à la 
présentation de statistiques de base dans le domaine 
végétal (utilisation des terres, surface récoltée, rendement et 
production). 
Remarques générales: 
A partir de 1991, les données pour l'UE et l'Allemagne 
se réfèrent au territoire après le 3.10.1990. 
Les données pour la Finlande sont basées sur les années 
civiles jusqu'en 1994. 
Les données de cette publication ont été extraites le 22 janvier 1997 
de la base de données ZPA1. 
Pour les précisions méthodologiques le lecteur se reportera au glossaire 
"Productions végétales" (qui paraît une fois par an), à l'Annuaire Agricole et au 
manuel ZPA1 qui est en cours de révision. 
Table des matières 
Partie I: Céréales 
Partie II: Riz 
Partie III: Légumes secs 
Partie IV: Pommes de terre et fécule 
Partie V: Betteraves sucrières, 
sucre et mélasses 
Partie VI: Miel 
Partie VII: Légumes 
Partie VIII: Fruits 
Partie IX: Vin 

















Rupture dans la série 
Néant ou non calculé pour des raisons logiques 
Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
Donnée non disponible 
Secret statistique 
Ensemble des pays membres de l'UE 
Estimation Eurostat 
Quellen / Sources / Origens 
Belgique/België 
Danmark 
Ministère des Affaires économiques, institut national de 
statistique, Bruxelles, recensement agricole et horticole 
15 mai. 
Ministère de l'Agriculture et Institut économique agricole, 
Bruxelles. 








Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, 
Bodennutzungserhebung, (Mai). 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten, Bonn. 
National Statistical Service of Greece, Athens (crop 
Ministry of Agriculture, Athens. 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid. 
Ministère de l'Agriculture/Service central des 
enquêtes et études statistiques, Paris, répartition du 
territoire et des terres labourables (juin). 
Fonds d'intervention et de régularisation du marché 
du sucre, Paris. 
Central Statistics Office, Dublin. Area under crops and 
pasture (June). 
Italia 
istituto centrale di statistica, ripartizione della 
superficie agraria e forestale per forma di 
utilizzazione e per coltivazione (raccolta annuale 1° 
novembre - 31 ottobre). 
Ministerio dell'Agricoltura e delle Foreste, Roma. 
Luxembourg 
Service centrai de la statistique et des études 
économiques, Luxembourg, recensement de l'agriculture 
au 15 mai. 
Nederland 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg, 
Landbouwtelling (May). 
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 
's Gravenhage. 
Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO), Den Haag. 
Österreich 
Portugal 
Österreichisches Statistische Zentralamt, Wien, 
Agrarstrukturerhebung (Juni). 
Instituto Nacional de Estatistica, Lisboa. 
Suomi/Finland 
Information Centre of the Ministry of Agriculture, 
Helsinki, 
Sverige 
Sample surveys of acricultural holdings (June, October, 
December). 
Statistics Sweden, Stockholm, 
Farm Register (July). 
United Kingdom 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Guiltford, 






























































































































Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 



































































































































































































































Change n stock 




























































































































































































































































1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 
Inlandsverwendung (insgesamt) 
Total domestic uses 
Utilisation intérieure totale 
151026 144 703 154 701 : 
140 530 134 381 144 137 150 548 
Cereals, Total 
1000 t 

























































































































































































1994/95 1991/92 1992/93 1993/94 ! 1994/95 
Davon: Landw. Eigenverbrauch 
Of which: On farm where grown 


















































































































Of which: Alcohol 
Dont: Alcool 
















































98 61 55 71 
Davon: Inländische Herkunft 
Of which: Indigenous origin 














































8 448 8 861 
Davon: Bier 













































































39 262 40 393 41 248 : 
37 378 38 503 39 402 39 620 
Céréales, Total 
1991/92 1992/93 1993/94 ! 1994/95 
Nettonahrungsverb rauch 
Net human consumption 
Consommation humaine nette 











































































































Net human consump. (Kg/Hd/Year) 









































































































































































193 709 179 708 177 601 173 296 




























































43 811 40173 42 860 45 926 
349 330 455 
2 645 3 523 3 563 
13 327 12 488 13 754 
2 418 2 440 2 550 
6 491 4 647 5 287 
10 883 9 023 9 544 
499 317 368 
3 499 3 748 3 741 
77 76 84 































































































1992/93 1993/94 1994/95 
Bestandsveränderung 
Change in stock 

























































264 260 230 237 
Verkäufe der Landwirtschaft 
Sales of agriculture 









































































































































































































; 1992/93 Ί 993/94 1994/95 
9 bei der Landwirtschaft 
from the farm 



















































men = Verwendung 
Ressources = Uses 










































































































































































Change η stock 





































































































Total domestic uses 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12 890 14 363 14 095 
Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 
Ressources = Emplois 


































































































































































































1994/95 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 
Davon: 





























Change in stock 






















































































































1 522 1 910 1 146 
Davon: 












































2 086 2 526 
Davon: Markt 




























VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 




















































1992/93 1993/94 1994/95 ' 
srwendung (insgesamt) 
Total domestic uses 


































































































































































































































































































































































































Davon: Inländische Herkunft 

































































































































1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 
Nettonahrungsverb rauch 
Net human consumption 

















































































































Net human consump. (Kg/Hd/Year) 



































































































































































































































































































































































































































































































































1992/93 1993/94 1994/95 
Bestandsveränderung 
Change in stock 





























































































Sales of agriculture 



































United Kingdom 602 623 699 638 13 494 13 291 12 019 12 539 
17 






































; 1991/92 i 1992/93 ! 1993/94 ; 1994/95 
Einkäufe bei der Landwirtschaft 
Bought from the farm 











































13 494 13 291 12 019 12 539 
Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 
Ressources = Emplois 




















































































































































5 082 4 808 3 333 3 041 
Bestandsveränderung 
Change in stock 
Variation des stocks 
Blé Total 
Marché 
1991/92 1992/93" "ï 993/94'1994/95 
Davon: 





















































1 522 1 910 1 146 
Davon: 
































3 240 2 927 2 086 2 526 
Inlandsverwendung (insgesamt) 
Total domestic uses 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 














































































































































































































9 6 * 
1 116 
1 179 
3 7 * 




Change in stock 
















































-2 701 * 
-29* 
--17 
































































































































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 


















































1991/92 | 1992/93 I 1993/94 I 
C o m m o n W h e a t 
1994/95 
In landsverwendung (insgesamt) 
Total domest ic uses 





































































































































































7 0 0 0 t 



































































































































































B l é l 
1993/94 : " 
Eigenver 
Of which: On farm where 
























































Davon: Inländische Herkunft 



















































































































­ ­ ­ ­ ■ ■ ­ ■ ­








































































4 8 2 2 ' 








1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 
Nettonahrungsverb rauch 
Net human consumption 
Consommation humaine nette 
21 144 21 060 




Net human consump. (Kg/Hd/Year) 















































































































































































































































































































































Change in stock 


















































































































































































































































































179 177 162 167 
Verkäufe der Landwirtschaft 
Sales of agriculture 
Ventes de l'agriculture 





































































































, 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 
Einkäufe bei der Landwirtschaft 
Bought from the farm 

















































Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 
















































































































































































































Change in stock 



























































































































































Total domestic uses 














































































































































































































































































































11129 15 743 18 616 
421 551 662 
1 134 1 635 1 785 
1635 2 147 2 429 
- ' 
660 891 1 185 
2 232 3 820 5 611 
385 342 464 
83 704 345 
610 786 982 
108 376 368 
3 861 4 491 4 785 
Nahrungsverbrauch 
Human consumpt ion 
Consommat ion humaine 
27 561 28 561 28 527 
911 918 907 
346 363 424 
5 035 5 220 5 251 
753 862 926 
3 292 3 300 3 300 
4 202 4 841 4 802 
360 286 290 
5 680 5 800 5 552 
814 807 895 
429 
870 878 881 
292 298 
5 298 5 286 5 299 
25 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 


















































; 1991/92 ' 1992/93 ; 1993/94 j 
Verwendbare Erzeugung 











































men = Verwendung 
Ressources = Uses 







































































































































































































Change in stock 















































































































































































































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Hartweizen 
B1112 I 1991/92 I 1992/93 1993/94 
Durum Wheat Blé Dur 
1000 t 
1994/95 ! 1991/92 | 1992/93 i 1993/94 | 1994/95 ! 1991/92 i 1992/93 ! 1993/94 : 1994/95 
Inlandsverwendung (insgesamt) 
Total domestic uses 









































































































































Davon: Landw. Eigenverbrauch 
Of which: On farm where grown 







































































Davon: Inländische Herkunft 
Of which: Indigenous origin 
Dont: Origine indigène 































Of which: Alcohol 
Dont: Alcool 
Davon: Bier 
Of which: Beer 
Dont: Bière 
27 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Hartweizen 
BÌ Ì12 
Durum Wheat Blé Dur 
7000 t 








Net human consumption 
















































8 4 ' 




























































83 96 235 138 




Net human consump. (Kg/Hd/Year) 




















































































































59 62 152 89 
28 



















































































10001 '2 " 
1991/92 Γ1992/93] f993/94] 1994/95 I 1991/92 i 1992/93] 1993/94 | 1994/95 
Endbestand Final stock 
Stock final 
Bestandsveränderung 
Change in stock 

































































































































































































































































































Sales of agriculture 































































































I 1991/92 j 1992/93 1993/94 1994/95; 1991/92 I 1992/93 | 1993/94 ¡ 1994/95 ' 1991/92 1992/93 1993/94 | 1994/95 
Einkäufe bei der Landwirtschaft Einfuhr Davon: 
Bought from the farm Imports Of which: Intra EU 




























6 6 6 
Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 




























































































































































33 40 37 43 
Bestandsveränderung 
Change in stock 

































































117 246 156 
Davon: 




































30 36 32 39 
Inlandsverwendung (insgesamt) 
Total domestic uses 









































































































































































































































































































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 















































































































Aufkommen = Verwendung 




















































































































































































































Change in stock 












































































































































































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 


















































1991/92 | 1992/93 1993/94 | 1994/95 
In landsverwendung (insgesamt) 
Total domestic uses 









































































































































































































































55 979 57 785 
1 298 1 262 
3 208 2 766 
12 149 12175 
2 377 2 431 
10 383 11030 
10 820 10 913 
756 728 
8 407 9 763 
1 434 1 575 
2 411 
1 207 1 431 
1 502 
3 940 3 711 
Davon: Alkohol 





























1991/92 1992/93 1993/94 | 1994/95 
Davon: Landw. Eigenverbrauch 







































Davon: Inländische Herkunft 













































2 605 2 213 
11491 12 808 
2 004 1 931 
8 531 8 295 
10 733 11040 
634 903 




1 498 3 309 
3 302 3 479 
Davon: Bier 













VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 






















Cereals other than Wheat Céréales autres que Blé 
7000 t 
1993/94 1994/95 1991/92 1992/93 | 1993/94 i 1994/95 1991/92 1992/93 ' 1993/94 i 1994/95 
Nahrungsverbrauch Nettonahrungsverbrauch 
Human consumption Net human consumption 














































































































1 412 1 458 1 551 1 551 




Net human consump. (Kg/Hd/Year) 






















































































































787 851 902 899 
34 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Getreide ohne Weizen 
Landwirtschaft 
Cereals other than Wheat 
Farm 
Céréales autres que Blé 
Ferme 
1000 t 









































































































































































































































































































Change in stock 

















































85 83 68 70 
Verkäufe der Landwirtschaft 
Sales of agriculture 
Ventes de l'agriculture 














































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 



















































1991/92 ] 1992/93 1993/94 ] 
Cereals other than Wheat 
1994/95 
Einkäufe bei der Landwirtschaft 
Bought from the farm 





































Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 





















































































































































































































Change in stock 























































































































































Total domestic uses 


















































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Getreide ohne Weizen 
Markt 
Cereals other than Wheat 
Market 































































































































29 270 30 450 30 598 
1 035 884 959 
718 274 -152 
3 694 3 736 4 479 
739 774 · 632 
6 705 6 942 6 506 
5 572 5 429 5 381 
512 482 647 
6 324 7 687 7 548 
1 407 1 541 1 450 
918 1 135 1 589 











































































































































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
































































































Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 



































































































































































































Change in stock 











































4 7 ' 


























­ 6 ' 
­­
­ 3 ' 



























































































































































- 3 ' 




VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 


















































1991/92 1992/93 993/94 1994/95 
Inlandsverwendung (insgesamt) 
Total domestic uses 






















































































































































































































































































8 * ! 












































































• * 10 
­
Davon: Inländische Herkunft 
























































2 0 * 







. * . . 












VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Roggen und W.M.­Getreide Rye and Masiin Seigle et Méteil 
1000 t 








Net human consumption 


































































































































Net human consump. (Kg/Hd/Year) 

























































































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Roggen und W.M.­Getreide 
Landwirtschaft 
Rye and Masiin 
Farm 
Seigle et Méteil 
Ferme 
1000 t 














































































Change in stock 























































































































































































































































































































Sales of agriculture 






































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 



















































Ι i991/92] 1992/93 Π993/94 ; 1994/95 
Einkäufe bei der Landwirtschaft 







































Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 










































































































Rye and Masiin 
Market 
7000 t 












































































































Change in stock 














































































































































Total domestic uses 


















































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 

















































































































































































































































































































































































Aufkommen = Verwendung 














































































































8 2 0 ' 
3 0 ' 
46 
124 
























































































































Change in stock 

























































































































































































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 


















































1991/92 | 1992/93 I 1993/94 | 1994/95 
In landsverwendung ( insgesamt) 
Total domest ic uses 

















































































































































6 5 * 





















































































26 746 27 045 
445 433 
3 028 * 2 554 
7 296 6 463 
446 522 
5 594 6 830 
3 345 * 3 543 
634 560 
1 856 2 055 
567 800 
801 
70 7 3 * 
809 
1 343 
3 465 3 212 
Davon: Alkohol 











































1993/94 | 1994/95 
Eigenverbrauch 
Of which: On farm where grown 



























1 2 * 1 2 * 
131 244 
30 · 30 
395 389 
78 75 * 
2 4 * 
40 40 
1 




Davon: Inländische Herkunft 
















































2 437 " 1 990 * 
5 844 6 269 
373 * 369 * 
6 782 * 6 039 * 
3 522 2 972 * 
539 809 
1 355 1 200 
69 71 
801 
41 * 47 * 
806 * 1 882 * 
1 343 1 347 
3 063 3 146 
Davon: Bier 
Of which: Beer 
Dont: Bière 
369 373 
200 * 200 * 







7 8 * 110* 
132 :* 
45 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Gerste 












1993/94 1994/95 1991/92 1992/93 1993/94 ' 1994/95 
Nettonahrungsverbrauch 
Net human consumption 
































































































Net human consump. (Kg/Hd/Year) 















































































































































































































































































































































































































































































































































Change in stock 
































































































Sales of agriculture 


























































































¡1991/92 j 1992/93 1993/94 ] 1994/95 
Einkäufe bei der Landwirtschaft 








































Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 





























































































































































































































Change i n stock 



























































































































































































































B1182 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1991/92 [1992/93 f1993/94]" 1994/95] 1991/92 [ 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 
Saatgut Verluste Futter 
Seeds Losses Animal feed 

























































































































































































































































































































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
































































































Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 




































1 4 ' 
231 
5 
































































































































































Change in stock 





























































8 8 * 




















































































































































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 






















































Total domestic uses 




















































































































































































































































































9 5 * 
362 
33 






































































; * 75 
5 
Davon: Inländische Herkunft 
Of which: Indigenous 
56 
8 8 ' 
1 868 
67 












































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Hafer und S.M.-Getreide Oats and Mixed Grains Avoine et Mèi. de Céréales d'Eté 
7000 f 








Net human consumption 


























































































































Net human consump. (Kg/Hd/Year) 

























































































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 























































: : 7 545 
4 947 4 053 4 747 
62 62 80 
126 89 138 
2 139 1518 1941 
78 73 93 
410 312 431 
998 948 964 
143 136 129 
359 333 372 
18 19 31 
242 
76 45 76 
: 1 182 
: 1 374 




3 299 2 718 3 004 
47 42 49 
65 64 66 
1 686 1 305 1 379 
72 68 88 
274 217 281 
690 621 699 
77 59 61 
184 184 184 
7 7 7 
37 16 30 




3 082 2 495 2 793 
45 41 47 
60 60 61 
1612 1240 1311 
64 60 79 
230 150 210 
649 580 681 
74 55 57 
170 170 170 
7 7 7 
30 9 23 
141 123 147 













































Avoine et Mél. de Céréales d'Eté 





5 5 6 













157 177 154 
1 1 1 
1 1 1 
31 35 29 
8 8 9 
44 67 71 
41 41 18 
. 
14 14 14 
0 - 0 
7 7 6 
38 





1 - 2 










































































1992/93 1 1993/94 ! 1994/95 
Bestandsveränderung 
Change in stock 
Variation des stocks 
-107 76 1 
. 
1 19 














46 55 56 
. 
3 4 6 




4 4 3 




9 8 10 













Sales of agriculture 
Ventes de l'agriculture 
1 442 1 667 1 769 
20 31 21 
25 71 119 
319 487 491 
5 5 - 5 
95 150 162 
327 265 301 
77 68 72 
149 188 171 
12 24 21 
29 46 43 
384 332 373 
53 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 






















































Oats and Mixed Grains 
1994/95 
i der Landwirtschaft 
Bought from the farm 
Achats à I'agricu 












































































































































































Avoine et Mél. de Céréales d'Eté 



























































Change in stock 















































































































































































Total domestic uses 


















































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Hafer und S.M.­Getreide 
Markt 
Oats and Mixed Grains 
Market 









































































I : : 11 





































































































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Körnermais 






























































































Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 



































1 0 ' 
476 
513 
































































































































































9 7 8 ' 
2 3 5 ' 
921 
2 309 
1 115 ' 

















Change in stock 
















































































































































































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 



















































1991/92 i 1992/93 1993/94 ; 1994/95 
Inlandsverwendung (insgesamt) 
Total domestic uses 
Utilisation intérieure totale 
: 
28 382 































































































































3 999 ι 





























































































































































































Of which: On farm where grown 





































­ * ­, ­
2 
­ · _ * 
3 
­
. * ­ * 
­
Davon: Inländische Herkunft 













































































































1991 /92 1992/93 I 1993/94 ! 1994/95 
Nettonahrungsverbrauch 
Net human consumption 



























































Grad der Selbstversorgung (%) 
Self-sufficiency (%) 
Auto-approvisionnement (%) 
1 180 1 194 1 305 1 325 
Nettonahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Net human consump. (Kg/Hd/Year) 







































































































































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Körnermais 
Landwirtschaft 















































































































































































































28 28 28 28 
25 25 25 25 
Bestandsveränderung 
Change in stock 























17 10 10 
Verkäufe der Landwirtschaft 
Sales of agriculture 

































374 372 387 386 
59 























































J 1992/93] 1993/94 [ 1994/95 
e bei der Landwirtschaft 
from the farm 






































Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 




























































































































































































































Change in stock 


























































































































































Total domestic uses 











































































































































































































































































































































































































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Triticele Triticale Triticale 
7000 t 



























































































































































































































































Change in stock 


























-3 5 * 
62 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Triticale Triticele Triticale 
1000 t 
B1125 ( 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1991/92 I 1992/93 1993/94 1994/95 1991/92 1992/93 1993/94 | 1994/95 
Inlandsverwendung (insgesamt) 
Total domestic uses 




Davon: Landw. Eigenverbrauch 
Of which: On farm where grown 
































































































































































































1 882 1 934 
52 63 
- * 
841 1 057 
-
125 42 






































43 37 21 16 
0 0 0 0 
_* _ * _* - * 
12 9 6 -
. . 
5 2 2 2 
2 6 * 26 * 13 1 4 * 
- * 
0 0 - -
. 
: : - : 
* * * 
; - - * 
-
Davon: Inländische Herkunft 
Of which: Indigenous origin 
Dont: Origine indigène 
: 1 937 : 
58 52 63 61 
_* _* _* _ * 
633 838 1 057 1 062 
. 
146* 120* 3 6 * 3 5 * 
673* 792* 727 766* 
0 
8 * 8 * -
16 13 12 
: : - : 
* * * 
" * " * 
-





Of which: Alcohol 
Dont: Alcool 
Davon: Bier 

























































1993/94 i 1994/95 1991 /92 1992/93 ' 1993/94^ i 1994/95 
Nettonahrungsverbrauch 
Net human consumption 
Consommation humaine nette 
Grad der Selbstversorgung (%) Nettonahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Self-sufficiency (%) Net human consump. (Kg/Hd/Year) 






























































































































































































































































































































































































































































































































































Sales of agriculture 

































































































[ 1991/92] 1992/93 ¡1993/94 ] 1994/95 
Einkäufe bei der Landwirtschaft 
Bought from the farm 








































































































































































































































Change in stock 

























































































































































































































































































































































































































































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 






















































































































































































































































































Change in stock 







































































































































































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 


































' 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 
Inlandsverwendung (insgesamt) 
Total domestic uses 
















































































































































































































































Of which: On farm where grown 





















































Davon: Inländische Herkunft 










































































: : 5 
4 7 5 
Davon: Alkohol 
Of which: Alcohol 
Dont: Alcool 
Davon: Bier 
Of which: Beer 
Dont: Bière 
69 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Getreide a.n.g.(inkl.Sorghum) 
" B I 129"" 
Other Cereals (incl. Sorghum) 
ÍÕÕÕT 

















1991/92 1992/93 ¡ 1993/94 , 1994/95 1991/92 ¡ 1992/93 ! 1993/94 ; 1994/95 1991/92 1992/93 : 1993/94 ' 1994/95 
Verarbeitung Nahrungsverbrauch Nettonahrungsverbrauch 
Processing Human consumption Net human consumption 













Grad der Selbstversorgung (%) Nettonahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Self-sufficiency (%) Net human consump. (Kg/Hd/Year) 

































50.0 28.6 25.0 
10.3 9.4 11.1 











VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Getreide a.n.g.(inkl.Sorghum) 
Landwirtschaft 
Other Cereals (incl. Sorghum) 
Farm 
Céréales n.d.a. (y.c. Sorgho) 
Ferme 
7000 t 
"B1159" ] 1991/92] 1992/93! "1993/94 ! 1994/95 | 1991/92 [ 1992/93 \ 1993/94 | 1994/95 1991/92]~1992/93 Π993/94 | 1994/95" 
Endbestand Bestandsveränderung 
Final stock Change in stock 





































































































































































































































































































Verkäufe der Landwirtschaft 
Sales of agriculture 





























VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Getreide a.n.g.(inkl.Sorghum) 
Markt 
Other Cereals (incl. Sorghum) 
Market 



















































1991/92 | 1992/93 | 
Einkäufe bei der L 
1993/94 Γ 
andwirtsc 
Bought from the farm 














































































































































































































































Change in stock 



















































































































































































































































































































































































ï 992/93 j 





































































i : : 5 

























VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 







































































122* 128 ' 
-
1 272 1 286 
-
-

































•ces = Uses 







































































































































Change in stock 














































































































































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 


































1991/92 | 1992/93 I 1993/94] 1994/95 
In landsverwendung (insgesamt) 
Total domest ic uses 













































































































































































Of which: in milled rice 






































































































































































































































7 9 ' 
­












































Tien = Verwendung 
Ressources = Uses 


































































































































































Change in stock 











































































































































































































































Total domestic uses 













































































































































































Of which: in milled ricé 






































































































































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 




































































































































































































































































Change in stock 

















































































































































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Rohreis, Rund Paddy Rice, Round 
70ÕÕ7 
Riz Paddy, Rond 
B1203 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 . 1991/92 ] 1992/93 i 1993/94 | 1994/95 j 1991/92 j 1992/93 ι 1993/94 | 1994/95 
Inlandsverwendung (insgesamt) 
Total domestic uses 
































































































































































































Of which: in milled rice 





















































100.0 50.0 ###### 
88.4 96.7 . 99.0 104.4 








VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Rohreis, Mittel Paddy Rice, Medium Riz Paddy, Moyen 
1000 t 

















































































































































































Change in stock 




























Of which: Intra EU 
Dont: 
Davon: Markt 
Of which: Market 
Dont: Marché 
82 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 


































] 1991/92 I 1992/93 ; 1993/94 Τ 1 994/95!" 
Inlandsverwendung (insgesamt) 
Total domestic uses 

































































































































































Of which: in milled rice 



















































































* - * 
. * . * 
-
-



























VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 































































































Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 




















































































































































































Change in stock 
















































































































































































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Geschälter Reis, Insgesamt Husked Rice, Total Riz Décortiqué, Total 
7000 i 
B1215 I 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 | 1991/92 ] 1992/93 [ 1993/94 1994/95 1991/92 1992/93 1993/94 | 1994/95 
Inlandsverwendung (insgesamt) 
Total domestic uses 







































5 3 * 






































































































2 9 * 
28 
112 










4 8 * 
29 
77 












129 99 ' 119 73 
Nahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Human consump. (Kg/Hd/Year) 






































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 




























































































































































































5 2 · 












































Change in stock 
























































































































































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Geschälter Reis, Lang Husked Rice, Long Riz Décortiqué, Long 
7000 t 
B1216 ! 1991/92 1992/93 I 1993/94 i 1994/95 I 1991/92 Γ 1992/93 1993/94 I 1994/95 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 
Inlandsverwendung (insgesamt) 
Total domestic uses 







































5 2 * 







































































Human consump. (Kg/Hd/Year) 





































5 2 * 
6 
95 






2 8 * 
5 
109 










3 5 * 
9 
74 













127 97* 119 73 
87 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Geschälter Reis, Rund 























































































































































































































































Change in stock 


































































































































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Geschälter Reis, Rund Husked Rice, Round Riz Décortiqué, Rond 
1000 t 
B1217 ] 1991/92 | 1992/93 [ 1993/94 | 1994/95 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 1991/92 j 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 
Inlandsverwendung (insgesamt) 
Total domestic uses 




















: : 2 
















































































































Human consump. (Kg/Hd/Year) 




























VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 




















































































































































































































































































1 * 2 ' 
5 2 
1 
0 0 * 
Bestandsveränderung 
Change in stock 






Of which: Market 
Dont: Marché 
90 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Geschälter Reis, Mittel Husked Rice, Medium 
7000 f 
B1218 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1991/92 ] 1992/93 ] l 993/94] 
Inlandsverwendung (insgesamt) Verluste 
Total domestic uses Losses 
Utilisation intérieure totale Pertes 


























































































1994/95 i 1991/92 
21 
0 





Human consump. (Kg/Hd/Year) 


































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 















































































































Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 








































































































































































Change in stock 

























































































































































































Total domestic uses 
























































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Geschliffener Reis, Total 
B1220 
Milled Rice, Total 
'~"ÍÕÕÕ~t 
Riz Usiné, Total 









Human consump. (Kg/Hd/Year) 





























































































































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 







































































101 * 100* 
53 44 
50 38 





97 * 74 * 
1 2 ' 
9 


















Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 
Ressources = Emplois 















































































































4 7 * 
































Change in stock 























































































































































































Total domestic uses 

































































1994/95 I 1991/92 ; 1992/93 | 1993/94 1994/95 1991/92 
Riz Usiné 






























































1 * ] 







Human consump. (Kg/Hd/Year) 













































































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 



















































1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1991/92 [ 1992/93 ] 1993/94 ]_ 1994/95 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr 
Usable production Imports 




































Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 

























































































































1 0 0 
0 
: : 0 
0 0 20 
Bestandsveränderung 
Change in stock 


























Riz Usiné, Rond 
1991/92 i 1992/93Í 1993/94] 1994/95 
Davon: 









































































0 0 19 29 
Inlandsverwendung (Insgesamt) 
Total domestic uses 





































































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Geschliffener Reis, Rund Milled Rice, Round Riz Usiné, Rond 
1000 t 








Human consump. (Kg/Hd/Year) 

















: : 1 : 










: : - : 
1 1 1 1 
: : - -















































































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Geschliffener Reis, Mittel Milled Rice, Medium 
700Ö t 





























































Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 











































































































































































































































Change in stock 









































0 0 - -
Inlandsverwendung (Insgesamt) 
Total domestic uses 









































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 



































































- ' j 
-
- : 


































































1991/92 ! 1992/93 1993/94 1994/95 
Nahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Human consump. (Kg/Hd/Year) 
























































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 




































































































28* 2 2 * 
2 * 
10 
1 2 ' 















































































































































Change in stock 





































































































































































Total domestic uses 























2 3 ' 






























































































Human consump. (Kg/Hd/Year) 
Cons, humaine (Kg/Tête/An) 
7000 i 













6 7 ' 
20 
9 















8 2 ' 
29 
12 
1 4 ' 
3 ' 
3 0 ' 
4 
Davon: Bier 













































































Davon: Inländische Herkunft 
Of which: Indigenous origin 
















































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Reis, Insgesamt 




















































































































































Change in stock 


































































































































































Total domestic uses 











































































R z, Total 























































































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Reis, Insgesamt 












































1992/93 ; 1993/94 
Rice, Total 
(equival. Milled Rice) 
7000 Γ _ 





































































11 14 13 10 
Nahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Human consump. (Kg/Hd/Year) 














































































































(equival. Riz Usiné) 
1991/92 1992/93] 1993/94] 1994/95] 
Davon: Inländische Herkunft 
Of which: Indigenous origin 
Dont: Origine indigène 











































































































































































































Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 



























































Change in stock 
Variation des stocks 
Dried Pulses 
7000 t 


































































































1994/95 ; 1991/92 1992/93 1993/94 , 1994/95 
Davon: 





























Total domestic uses 















































































































































































































































































































































































































































































































































1991/92 i 1992/93 
Légumes Secs 
1993/94 I 1994/95 



















9 3 * 




































Human consump. (Kg/Hd/Year) 































































Kartoffeln und Kartoffelstärke 
Potatoes and potato starch 
Pommes de terre et fécule 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Kartoffeln, insgesamt 










Pommes de Terre, Total 
1994/95 ; 1991/92 ^992/93 ; 1993/94 j 1994/95 
Davon: 



























































men = Verwendung 
Ressources = uses 









































































































































































































































































Change in stock 




























































































































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 















































































































Davon: Inländische Herkunft 
Of which Indigenous origin 




















































































8 6 * 

























































































































































































































































































































Human consump. (Kg/Hd/Year) 
























































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Frühkartoffeln 










Pommes de Terre Hâtives 
1994/95 1991/92 1992/93 1993/94 J 1994/95 
Davon: 












































8 4 6 ' 
435 
426 










































































































































































Change in stock 
Variation des stocks 






































23 11 28 38 
Inlandsverwendung (insgesamt) 
Total domestic uses 
Utilisation intérieure totale 



























VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Frühkartoffeln Early Potatoes Pommes de Terre Hâtives 
7000 f 































5 0 ' 
































| - - 48 
Davon: Inländische Herkunft 
Of which: Indigenous origin 



















































4 7 6 7 
63 67 68 .74 





Human consump. (Kg/Hd/Year) 



















































































































































Aufkommen = Verwendung 
Ressources = uses 













































Autres Pommes de Terre 










































































2 441 3 083 2 986 2 928 
10 555 10 979 12 028 10 266 
737 723 746 894 
4 939 4 772 3 832 3 644 
6 312 7 267 6 754 6 602 
2 669 2 696 

































































229 229 225 371 
Bestandsveränderung 
Change in stock 
Variation des stocks 
150 130 139 236 
Inlandsverwendung (insgesamt) 
Total domestic uses 
Utilisation intérieure totale 








-64 9 853 9 811 10 993 9 159 
740 678 739 884 
4 852 4 695 3 749 3 593 
5 322 6 189 5 831 5 767 
418 469 367 295 116 52 -102 -72 
2 591 
6 143 
2 550 2 374 




VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Übrige Kartoffeln Other Potatoes 
iöoö't 
Autres Pommes de Terre 
B1412 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 ; 1991/92 ] 1992/93 ; 1993/94 ΓΪ994/95 j 1991/92] 1992/9371993/94 ¡ 1994/95 
Saatgut Verluste Futter 
Seeds Losses Animal feed 




































































































Davon: Inländische Herkunft 
Of which: Indigenous origin 




























5 162 5 252 5 189 5 077 
660 598 659 804 
3 652 3 604 2 979 2 809 









































































Human consump. (Kg/Hd/Year) 
Cons, humaine (Kg/Tête/An) 









































































































Potatoe Starch Fécule de Pommes de Terre 
" 7 Õ Õ Õ T "'_ ~_~_~" 1Z ~_ Ζ 






















Aufkommen = Verwendung 
Ressources = uses 























































































































Change in stock 
Variation des stocks 

































































76 91 79 
Davon: 





































Total domestic uses 







































































































































































































































































































Human consump. (Kg/Hd/Year) 











































Zuckerrüben, Zucker und Melasse 
Sugar beet, sugar and molasses 
Betteraves sucrières, sucre et mélasses 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 


















i 1991/92 i 1992/93 1993/94 
Verwendbare Erzeugung 







6 679 ' 











' 7 234 · 

















































































































Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 
Ressources = Emplois 


































































Change in stock 













































Total domestic uses 
Utilisation intérieure totale 
: 114 720 106 992 





6 6 8 0 ' 










7 235 · 
28 768 * 


















































































































7000 t " " "'_'_"_"_"_"~~~1'_ 









Davon: Inländische Herkunft 
Of which: Indigenous origin 
Dont: Origine Indigène 
: 612 181 






























































7 235 * 


















































































































































































































































































Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 

















































































Sugar (in white sugar) 
7000 i 

















































































3 8 6 ' 
409 

























































Change in stock 





















































































































































































































Total domestic uses 
















































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 







































































































































































17 11 9 
12 6 5 
0 
1 1 1 
3 2 2 
3 3 1 
. · 
. 
0 0 * 0 
. 
. 

























12 714 12 600 12 075 
11 865 11 783 11 168 
421 421 423 
204 200 209 
2 976 2 771 2 632 
295 316 303 
1 047 1 093 * 1 075 
2 001 2 087 2 039 
123 134* 136 
1 618 1 605 1 461 
600 593 473 
290 290 372 
285 283 285 
172 174 173 
387 353 362 















1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 
Davon: Inländische Herkunft 
Of which: Indigenous origin 
Dont: Origine Indigène 
-
1 * 1 * 1 * 1 * 
3 2 2 2 
3 3 1 ' 1 
. * 
-
0 - * - -
2 2 
-
: 4 * 4 
. * 
: : - -
: : - -
-
Grad der Selbstversorgung (%) 
Self-sufficiency (%) 
Auto-approvisionnement (%) 
120.0 131.4 140.3 : 
122.8 134.8 143.3 123.6 
224.4 222.3 238.2 203.5 
222.9 200.5 242.3 186.7 
129.4 144.0 163.4 126.9 
91.9 111.3 100.7 79.6 
79.0 84.2 109.7 96.0 
212.7 219.5 222.7 208.3 
173.2 166.4 137.5 152.1 
93.3 116.4 97.1 95.6 
167.4 188.2 231.6 169.4 
108.6 98.5 123.2 : 
0.6 0.9 1.4 2.1 
80.8 75.6 80.6 75.0 
63.0 86.7 99.5 88.5 
53.0 64.7 67.4 59.2 
Nahrungsverb rauch(Kg/Kopf/Jahr) 
Human Consumption (Kg/Hd/Year) 



































































































































1991/92 J 1992/93 I 1993/94 ! 
Verwendbare Erzeugung 








































Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 


































































































































































































Change in stock 



































































































































































































Total domestic uses 






































































































































































9 2 * 
30 
159 





































3 2 * 



























































































































































































































































































































Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 









































Change i η stock 





























































































































































































Total domestic uses 















































































































































































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 














































































1991/92! 1992/93! 1993/94! 1994/95 i 



























































































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 



















































| 1991 /92"[ 1992/93]" 1993/94 J 1994/95} 1991/92 ] 1992/93] 1993/94 1994/95] 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr 
Usable production Imports 
production utilisable Importations 
1991/92 
1 457 
i 2 696 
i 3 955 
































Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 
Ressources = Emplois 
2 496 2 584 2 911 
7 691 7 647 7 496 
4 040 4 052 4 058 
11080 10 287 10 073 
454 440 448 
15 705 15 289 15 054 
5 089 5 363 5 367 
735 
1897 1462 1618 
380 
5 909 5 367 
Bestandsveränderung 
Change in stock 
Variation des stocks 































1 147 ] 














































Total domestic uses 




















































1992/93 ι 1993/94 I 1994/95 
Davon: 

























1 978 1 649 
Davon: 





















































































































































Human consump. (Kg/Hd/Year) 

















I 1 074 
j 












































































































! 1991/92 | 1992/93] 
Cauliflowers, 









Verkäufe der erwerbsm. Erzeuger 
Sales by professional producers 








































































Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 




















































































Change in stock 














































Total domestic uses 






























VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Blumenkohl, Markt Cauliflowers, Market Choux-Fleurs, Marché 
7000 i 
B1711 1991/92 I 1992/93 1993/94 1994/95 1991/92 ] 1992/93 j 1993/94 [ 1994/95 ( 1991/92 1992/93 1993/94 ] 1994/95 
Verluste Futter Nahrungsverbrauch 
Human consumption Losses 
Pertes 
Animal feed 




















































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 


















































Fresh Tomatoes, Market 
7000 t 




Verkäufe der erwerbsm. Erzeuger 
Sales by professional producers 






























Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 












































































Change in stock 





Tomates Fraîches, Marché 
1991/92 1992/93; 1993/94 Π1994/95] 
Davon: 















































Total domestic uses 

































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 































































1 176 1 000 940 
20 20 : 3 431 3 212 3 249 3 668 
8 4 ! -






























































































1 000 940 
-












Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 
Ressources = Emplois 
7000 t 




































































































































Change in stock 
Variation des stocks 
-150 -380 -400 



























Total domestic uses 

























































































































1991/92 1992/93 ; 1993/94 | 1994/95 
Nahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Human consump. (Kg/Hd/Year) 

































































































Apples, Market Pommes, Marché 
7000 t 
j 1991/92 j 1992/93 : 1993/94 1994/95 1991/92 1992/93 ; 1993/94 j 1994/95 1991/92 > 1992/93 _ 1993/94 1994/95 
Verkäufe der erwerbsm. Erzeuger Einfuhr Davon: 
Sales by professional producers Imports Of which: Intra EU 


























































Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 



























































Change in stock 















































































Total domestic uses 
Utilisation intérieure totale 
263 
1 1 395 
: : 158 
: 66 
: ] 1 436 
2 ] 280 
■ ; ■ 
- ι 249 
















































1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1991/92 ; 1992/93 ! 1993/94 [ 1994/95 J 1991/92 I 1992/93 [ 1993/94 | 1994/95 
Verluste Futter 
Losses Animal feed 


























































































103 180 97 100 
143 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 




















































1991/92 1992/93 : 1993/94 I 1994/95 ; 1991/92 I 1992/93 | 1993/94 ! 1994/95 ! 1991/92 , 1992/93 ; 1993/94 ; 1994/95 
Verkäufe der erwerbsm. Erzeuger 
Sales by professional producers 

























Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 


















































































Change in stock 





































































Total domestic uses 

































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Poires, Marché Birnen, Markt Pears, Market 
1000 t 






































































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 


















































1991/92 1992/93 ]"1993/94 I 1994/95 
Verkäufe der erwerbsm. Erzeuger 
Sales by professional producers 
























Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 


























Change n stock 
























































































Total domestic uses 


































































































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 



























































































1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1991/92 1992/93 1993/94 ] 1994/95 1991/92 1992/93 \ 1993/94j 1994/95 









































































































































































Change in stock 
Variation des stocks 


























Total domestic uses 


























































Processed Peaches Pèches Transformées 
7000 f 
1992/93 L1993/94 Ι 1994/95 ¡ 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 ] 1991/92 ] 1992/93 ] 1993/94 | 1994/95 
Nahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Human consump. (Kg/Hd/Year) 












































































































































O r a n g e s , M a r c h é 
Verkäufe der erwerbsm. Erzeuger 
Sales by professional producers 
Ventes par prod, professionnels 
733 995 840 
1818 2 065 2 075 1780 
154 160 156 170 
Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 








599 520 505 




64 70 63 48 
1851 2 096 2 155 1882 
































































Change in stock 
Variation des stocks 
587 
1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 
Davon: 



























































Total domestic uses 





































] 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 
Oranges, Market 
7000 r 
[ 1991/92 | 1992/93 ] 1993/94 
Oranges, 












































































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 


















































] 1991/92 j 11992/93 1993/94 j ] 1994/95" 
Verkäufe der erwerbsm. Erzeuger 
Sales by professional producers 





























































































































Change in stock 






























































































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Frische Trauben, Markt Fresh Grapes, Market 
7000 f 


















1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1991/92 1992/93 1993/94- 1994/95! 1991/92 ι 1992/93! 1993/94 | 1994/95 
Verluste Industrielle Verwendung 
Losses Industrial uses 


















































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Frischobst, ohne Zitrusfr. 




Fresh Fruits, excl. Citrus Fruits 
7000~t~ 




Fruits Frais, sauf Agrumes 
1991/92 [1992/93 7993/94J Ί 994/95] 
Davon: 















































Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 
















































































































































Change in stock 
Variation des stocks 
-33 
-17 36 -3 





























































14 16 19 
1 958 2 208 2 537 




i l andss rerwendu ng (insgesamt) 
Total domestic uses 







































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Frischobst, ohne Zitrusfr. 













































Fresh Fruits, excl. Citrus Fruits 
Topo t 




Fruits Frais, sauf Agrumes 





















43 39 34 35 
17 17 
Nahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Human consump. (Kg/Hd/Year) 





























































































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Schalenobst Nuts Fruits à Coque 
7000 f 
B1920 1991/92 ; 1992/93 J 1993/94 | 1994/95J 1991/92 [ 1992/93J 1993/94] J994/95 ._ 1991/92 _ 1992/93 1993/94 _1994/95 
Verwendbare Erzeugung Einfuhr Davon: 
Usable production Imports Of which: Intra EU 





































































































































































































Change in stock 
































Total domestic uses 



































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Schalenobst 
B1920 
Nuts Fruits à Coque 
7000 f 




































Human consump. (Kg/Hd/Year) 




























































































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Zitrusfrüchte 











1991/92 1992/93 ! 1993/94 ] 1994/95" 
Davon: 








































men = Verwendung 
Ressources = Uses 


















































































































709 650 812 
73 95 
3 133 3 479 









Change in stock 
Variation des stocks 
597 
4 154 4 213 3 914 4 265 
1 038 1 301 1 121 































































Total domestic uses 




























































































T". !_ 1991/92 ] 1992/93 ! 1993/94 ! 1994/95 ι 1991/92 ' 1992/93 i 1993/94 i 1994/95 1991/92 1992/93 1993/94^ 1994/95 
Futter Industrielle Verwendung Nahrungsverbrauch 
Animal feed 
Alimentation animale 
20 30 30 20 





50 100 100 
Nahrungsverbr.(Kg/Kopf/Jahr) 
Human consump. (Kg/Hd/Year) 
















































177.1 144.5 178.6 
231.4 235.7 299.2 301.8 
106.4 105.6 104.5 100.5 







































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 


































































































Change in stock 
































































































Total domestic uses 



























































































































































7 0 0 0 7 " 
Fruits Sèches 
_1991/92 : 1992/93 1993/94 1994/95 : 1991/92 1992/93 1993/94 '. 1994/95 1991/92 1992/93_ 1993/94 1994/95 
Futter Nahrungsverbrauch Grad der Selbstversorgung (%) 
Animal feed Human consumption Self-sufficiency (%) 
































































Human consump. (Kg/Hd/Year) 


























































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 














































































































































158 255 154 929 
156 043 152 700 
2 2 
10 406 8 361 
3 05 3 875 
21 954 21 140 
54 640 55 610 
­
59 276 56 294 
175 150 
­2 212 2 229 



















































W i n e , to ta l 
1000 hi 









































































































































































































































































V i n , to ta l 





















































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 




































1992/93 1993/94 1994/95 
Bestandsveränderung 
Change in stock 
















































































































































































































I 1994/95 i 































Total domestic uses 






















































































Human consump. (L/Hd/Year) 
Cons, humaine (L/Tête/An) 
EUR 15 
EUR 12 

























































































































































































Wein, Rot und Rosé 
SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 








































Red and Rosé Wine 
1000 hl 
1995/96 ! 1992/93 ] 1993/94 j 1994/95 ] 1995/96 : 1992/93 1993/94 1994/95 ', 1995/96 
Verwendbare Erzeugung Endbestand 
Usable production Final stock 













1 743 2 405 1 958 2 044 
1 224 959 775 635 




33 189 30 221 27 712 25 770 32 939 29 971 27 462 25 520 
Davon: Markt 







































Change in stock 






































































D a v o n : Markt 
Of w h i c h 
























VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Wein, Weiss 




White Wine Vin Blanc 
1000 hl 
1995/96 1992/93 " 1993/94 1994/95 ' 1995/96 1992/93 1993/94 1994/95 J 1995/96 
Verwendbare Erzeugung Endbestand 
Usable production Final stock 
Production utilisable Stock final 
EUR 15 
EUR 12 



































































; 8 875 






































































Change in stock 







































































































Q.b.A. Wein, Insgesamt 




SUPPLY BALANCE SHEET 
VQPRD Wine, total 
τόσο ñr 





Vin VQPRD, total 
1995/96 1992/93 ' 1993/94 ]_1994/95 Γ 1995/96 
Davon: 





















































men = Verwendung 
•ces = Uses 





















































































































































































































































































































































































Change in stock 



































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET 
Q.b.A. Wein, Insgesamt 
B2010" 
VQPRD Wine, total 
1000 hl" 
"1992/93 '1993/94 ": 1994/95: 1995/96 : 1992/93 " 1993/94 1994/95 ' 1995/96 
Davon: Markt 
Of which: Market 
Dont: Marché 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Vin VQPRD, total 
Inlandsverwendung (insgesamt) 
Total domestic uses 
Utilisation intérieure totale 



























































































































Of which: Alcohol 
Dont: Alcool 




Human consump. (L/Hd/Year) 
Cons, humaine (L/Tête/An) 
EUR 15 
EUR 12 



















































































































































































































































































































































Rot und Rosé VQPRD Wine, Red and Rosé 
7000 hl 




















Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 





























































































Vin VQPRD, Rouge et Rosé 






















































































































































Change in stock 


























Q.b.A. Wein, Rot und Rosé 
SUPPLY BALANCE SHEET 
VQPRD Wine, Red and Rosé 
Ύ0ΌΌΉ 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Vin VQPRD, Rouge et Rosé 




















































Total domestic uses 










1 059 855 
633 
3 352 3 616 
73 75 
3 904 4 051 





























177 45 93 






































Of which: Alcohol 
Dont: Alcool 
177 45 93 
Nahrungsverbr.(L/Kopf/Jahr) 
Human consump. (L/Hd/Year) 

































































































Weiss VQPRD Wine, White 
1000 hl 







10 304 7 733 7 880 6 397 1552 
156 123 13 174 2 




5 166 5 382 5 334 4 974 79 
21 140 155 110 11 
Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 























































































Vin VQPRD, Blanc 




454 542 559 
: 239 270 






16 12 17 11 





























































































































Change in stock 





























VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Q.b.A. Wein, Weiss 
B20Ï2" 
VQPRD Wine, White Vin VQPRD, Blanc 
1992/93" 1993/94 1994/95" j 995/96 "" 1992/93 I 1993/94 1994/95 : 1995/96 1992/93 : 1993/94 ; 1994/95 ; 1995/96 
Davon: Markt Inlandsverwendung (insgesamt) Verluste 
Of which: Market Total domestic uses Losses 
Dont: Marché Utilisation intérieure totale Pertes 
EUR 15 
EUR 12 





























































































































Human consump. (L/Hd/Year) 
Cons, humaine (L/Tête/An) 
EUR 15 
EUR 12 

















































































































































































Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 



















































































































































































































































Vin de Table, total 
3 ; 1993/94 
634 616 
4 170 5 303 
39 40 
24 107 




40 1 081 




































4 915 5 532 
35 10 
1 377 343 


































Change in stock 



































































































Table Wine, total 
1000 hl " "  ~~" ' 
1992/93 ; 1993/94 j 1994/95 | 1995/96 
Inlandsverwendung (insgesamt) 
Total domestic uses 





























































































































































1566 15 318 12 340 



























Human consump. (L/Hd/Year) 




















































































































27 200 26 049 26 008 
67 62 57 
632 553 
4 133 3 622 3 207 
247 
2 175 2 520 1738 
175 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 





















































Table Wine, Red and Rosé 
1000 hl 




27 14 16 18 1 343 
851 694 538 1 102 
7 383 6 840 4 204 
22 773 
11 
26 485 23 685 21150 19 483 170 
2 2 1 1 
Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 




















































































Vin de Table, Rouge 




445 41 388 
99 146 



























































































































Change in stock 





























Tafelwein, Rot und Rosé 
SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Vin de Table, Rouge et Rosé Table Wine, Red and Rosé 
1000 hl 




















































Inland sverwendung ( in: ige¡ 
Total domestic uses 
samt) 








1 423 1 276 
5 25B 3 720 





























2 672 1 713 288 





































Of which: Alcohol 
Dont 




Human consump. (L/Hd/Year) 




































































































3 | 1993/9 
ndbare E 









Table Wine, White 
7000 hl 
5 I 1995/96 ] Ï992/93T1993/9 
3 
1 
-773 229 482 22 
Ρ ; 
­ 2 827 
2 792 2 476 2 257 2 466 




: 27 956 24 720 24 645 23 002 177 
40 20 10 30 2 
­
23 15 16 1 
Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 




















173 213 190 
90 123 































































5 ] 1995/96 1992/9 
188 
90 123 
Vin de Table, Blanc 











: 13 80 525 
177 104 52 
5 2 










































































































Change in stock 
















































I 1992/93 ! 1993/94 I 
Davon: Markt 


































SUPPLY BALANCE SHEET 
Table Wine, White 
Ί 









3 1993/94" 1994795] 
sverwendung (insge 
Total domestic uses 
1995/9 
samt) 








3 319 3 252 



































8410 2 579 1 001 8115 2 269 688 




Human consump. (L/Hd/Year) 

















































































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 












































































Aufkommen = Verwendung 
Ressou rces = Uses 






















































































































































































































































Autres Vins, total 
1992/93 1993/94 
112 _ 


























































































Bestands verändern ng 
Change in stock 



































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Andere Weine, Insgesamt Other Wine, total 
1ΌΌΌΊΪΙ 




































; 1992/93] 1993/94 "' 
Davon: Markt 




































































































1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
Inlandsverwendung (insgesamt) 
Total domestic uses 






























































































































































































































Human consump. (L/Hd/Year) 
Cons, humaine (L/Tête/An) 
EUR 15 
EUR 12 



















































































Andere Weine, Rot und Rosé 





















































Other Wine, Red and Rosé 
7000 hl 



































































Aufkommen = Verwendung 
Ressources = Uses 























































































































Change in stock 





















Andere Weine, Rot und Rosé 
SUPPLY BALANCE SHEET 
Other Wine, Red and Rosé 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Autres Vins, Rouge et Rosé 
1000 hl 
B2031 1992/93 I 1993/94 I 1994/95 t 1995/96 I 1992/93 I 1993/94 I 1994/95 ! 1995/96 I 1992/93 I 1993/94 | 1994/95 I 1995/96 
Davon: Markt 























































































Total domestic uses 
































Of which: Alcohol 
Alcool 
Nahrungsverbr.(L/Kopf/Jahr) 
Human consump. (L/Hd/Year) 











































VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 





















































3, W e i s s ­ ­











































































































































































































































































































Change in stock 






























Andere Weine, Weiss 
SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Autres Vins, Blanc 
B2032 
Other Wine, White 
1000 hl "_7"7 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 ' 1992/93 ; 1993/94 ¡ 1994/95 [ "1995/96 i 1992/93 i 1993/94 ] 1994/95 Γ 1995/96 
EUR 15 
EUR 12 















Davon : Markt 






























































































Total domestic uses 

























Of which: Alcohol 
Dont: Alcool 
250 206 22 
Nahrungsverbr.(L/Kopf/Jahr) 
Human consump. (L/Hd/Year) 




















































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Vermouth 






1995/96 1 1992/93, 1993/94 J994/95 ^1995/96] 1992/93] 1993/94" 1994/95_] 1995/96 
Einfuhr Davon: 




































































































































































1 700 1 767 
44 35 
58 50 62 



























Change in Stock 
Variation des Stocks 
12 


















Total Domestic Uses 


























































I 1992/93 Ί 993/94 "'" 1994/95] 1995/96 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1992/93 : 1993/94 I 1994/95 ] 1995/96 
Verluste Nahrungsverbrauch 
Losses Human Consumption 
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de Eurostat 
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SERIE 
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